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Fr/tozJ'/ osvrti 
Cijenjeni čitatelji! 
Časopis Crkva u svijetu izlazi od prošlog broja (1-2/1992) u novom 
ruhu: s novom naslovnom stranicom i simboličkim znakom, novini iz­
davačem i uredništvom. Mukotrpan prijelaz iz totalitarnog u demokratsko 
društvo, krvavo Izborena neovisnost i priznanje naše domovine Hrvatske, 
otvorilo je Crkvi i njezinim ustanovama nove prostore slobodnog djelova­
nja, ali postavlja pred nju i nove zadaće. 
Mi profesori teologije i katolički intelektualci okupljeni oko ovog 
časopisa želimo dati svoj kršćanski doprinos u procesu izgradnje demo­
kratskog, slobodnog i humanog društva: tumačeći, šireći, obrazlažući i 
svjedočeći kršćanske vrednote i snagu Evanđelja. Ove organizacijske i 
tehničke promjene u našemu časopisu imaju za cilj da nam omoguće 
kako bismo toj zadaći što bolje udovoljili. 
Zahvaljujemo na Vašim riječima ohrabrenja, na prijedlozima, suges­
tijama i kritikama koje ste nam pismeno ili usmeno uputili. Ovdje ob­
javljujemo jedan nedavno prispjeli osvrt. 
Uredništvo 
AFORISTIČAN OSVRT 
"Crkva u svijetu", dvobroj 1-2/1992: 
"Novi urednik, novo uredništvo, novo ruho i nove prilike" (str. 5). 
Nove prilike: "Hrvatska je ostvarila svoj vjekovni san slobode i držav­
nosti, to je divno čudo pred našim očima" (str. 2). 
Divota: "Koncilska je Crkva, Crkva dijaloga i služenja, a ne zat­
vorenosti i vladanja" (str. 2). 
Corruptio optimi pesstma: "Klerikalizam kao težnja klera i Crkve za 
svjetovnom vlašću, ili uplitanje u kompetencije koje nadilaze njezino pos­
lanje, valja uvijek odlučno odbaciti u ime same Crkve" (str. 2). 
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O tri (zasad) primjera "služenja": 
PETAR ŠOLIĆ, Privatno vlasništvo i opće dobro (str. 7-25) 
Držim da bi ukupnosti sadržaja i stila točnije odgovarao naslov: 
Privatno vlasništvo u službi općeg dobra. Razlika nije malena. 
NEDJELJKO ANTE ANČIĆ, Crkveni autoritet i istina vjere (str. 37-46) 
Znak vremena: "Ne zabrinjava samo činjenica već poznatog raskoraka 
između učenja vjere i prakse života nego Još više zbunjuje različitost 
tumačenja i vrednovanja primjerice ("primjerice", m.o.) na području sek­
sualnosti i pojedinih čina unutar nje" (str. 45). 
Dalekosežno služenje: "Vrlo značajna znanstvena otkrića i daleko­
sežne promjene u ponašanju nameću u toj vrlo osjetljivoj domeni brojne 
probleme i otvaraju niz pitanja. Njihovo teološko vrednovanje i učiteljsko 
prosuđivanje još je u toku i veliki je izazov za teologiju i Crkvu" (str. 45). 
Peiiculum in mora. 
CELESTIN TOMIĆ, Evolucija i stvaranje (str. 47-55) 
Mudro: "Jedno je sigurno, da skok iz životinje u čovjeka (...) označuje 
(...) skok mnogo veći nego iz nežive prirode u živo biće. Biblija nas uči 
da je Bog posebno zahvatio u tom trenutku raskida čovjeka 1 životinjskog 
svijeta" (str. 51). 
Nedorečeno: "Svemir nije oduvijek, ima svoj početak (...) Znanstvena 
istraživanja pokazuju da se postanak svemira zbio prije 20 milijardi 
godina" (str. 49). 
Ostaje nedorečeno bitno pitanje, što pisac misli, je li tada svemir 
nastao "Iz ništa" (str. 48) ili iz nečega što je prije tog nastajanja postojalo 
i što također treba nazvati svemirom. 
O naslovnoj stranici i somboličkom znaku 
Prilazem svoj do detalja izrađeni idejni nacrt naslovne stranice i 
simboličkog znaka (ako bude, kao dio "Osvrta", prihvaćen, bit će za tisak 
dorađen, tehnički). 
Nacrt je u duhu Drugog vatikanskog koncila koji u središtu pažnje 
ima "Čovjeka" (primjerice, Šolić, Ančić), te u duhu Prvog vatikanskog 
koncila, koji snažno afirmira "Stvoritelja - "Alfa 1 Omega" (primjerice, u 
nastojanju Tomlća). 
(Naslovna stranica i simbolički znak "Crkve u svijetu" prije dvobroja 
1-2/1992. bili su, po mom mišljenju neadekvatni: Crkva je, figurativno, 
Svijetu "okrenula leda"; a u broju 1-2/1992. Crkva je, figurativno, pred-
koncilska, čak, donekle, prema Svijetu i "agresivna") 
Opaska: Posljednjih 5 redaka, u zagradama", moglo bi se, možda, i , 
izostaviti - ako su "laički" autori tih simbola preosjetljivi na kritiku, makar 
je ona, s moje strane, samo "idejna". 
J. B. Marušić 
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